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PARTICIPACION: participación es la acción y efecto de participar (tomar o recibir 
parte de algo, compartir, noticiar). El término puede utilizarse para nombrar a la 
capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país 
o región. 
 
PARTICIPACION ESTUDIANTIL: La participación estudiantil es una acción 
educativa, pública y política que fortalece la capacidad de acción de los 
estudiantes en la construcción del bien común, que garantiza el ejercicio de 
derechos y deberes. 
 
INCLUSIÓN: Para entender lo que es el término inclusión, deberíamos empezar 
por definir la acción de incluir. La misma supone contener o englobar a algo o 
alguien dentro de otra cosa, espacio o circunstancia específica. Incluir entonces es 
sumar algo a otra cosa ya existente. Así, el término inclusión hace referencia al 
acto de incluir y contener a algo o alguien.  
 
EDUCACIÓN INCLUSIVA: La educación inclusiva es un modelo educativo que 
busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y 
adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y 
la exclusión social. 
P.E.I.: Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se 
especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los 
recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, 







Este trabajo es presentado por una aspirante al título de   licenciada en 
Etnoeducación y desarrollo comunitario desde una mirada multidisciplinaria que 
busca a través de la investigación acción, utilizada por Kurt  Lewin. También es a 
partir de él, como realizamos manifestaciones expresando sentimientos y 
emociones. 
Teniendo en cuenta  lo anterior es necesario analizar  que al hablar de inclusión 
debemos comprender que es sólo a través de ésta que podemos dar oportunidad 
a la comunidad escolar de participar activamente dentro del proceso educativo, 
dejando a un lado el tema de exclusión. La UNESCO define la educación inclusiva 
en su documento conceptual (UNESCO, 1994) así  “La inclusión se ve como el 
proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje,  reduciendo la 
exclusión en la educación”. 
La metodología empleada será Investigación/Acción, utilizada por Kurt Lewin 
como forma de estudio de las realidades sociales, con el objetivo de participar en 
las situaciones y mejorar sus resultados. Este tipo de metodología, dentro del 
contexto educativo, es de gran apoyo puesto que posibilita observar las prácticas y 
acciones educativas y aplicar la reflexión ante éstas. Podemos asegurar que 
mediante el diagnostico de aula, se pueden analizar los problemas y se plantean 
las hipótesis, y se realiza la intervención donde se prueba un experimento de 
cambio aplicado a una realidad social1. 
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A fin de poder llevar a cabo la propuesta se han establecido tres objetivos 
específicos que consisten en la identificación, del nivel de inclusión desde la 
participación estudiantil en la Institución Educativa Lestonnac de Pereira. 
• Caracterizar en el P.E.I los elementos de participación de las estudiantes 
como un ejercicio hacia la inclusión y la participación estudiantil. 
• Interpretar los elementos de la participación estudiantil  en la inclusión 
dentro del P.E.I. 
• Realizar el informe técnico hacia una reflexión desde la Etnoeducacion para 
un P.E.I inclusivo en la Institución Educativa  Lestonnac de Pereira. 
 
Palabras claves: inclusión, participación estudiantil, proyecto educativo 

















This work is presented by an applicant to the title Bachelor's of Etnoeducacion and 
community development from a multidisciplinary look who looks across the 
investigation for action used by Kurt Lewin. Also it is from him, as we realize 
declarations expressing feelings and emotions.  
Bearing in mind the previous thing it is necessary to analyze that, on having 
spoken about inclusion, we must understand that it is only across this one that we 
can give opportunity to the school community to take part actively inside the 
educational process, leaving aside the exclusion topic. The UNESCO defines the 
inclusive education in its conceptual document (UNESCO, 1994) this way “The 
inclusion is seen like the process of identifying and of answering to the diversity of 
the needs of all the students across the biggest participation in learning, reducing 
the exclusion in the education”.  
The used methodology will be an Investigation / action used by Kurt Lewin as form 
of study of the social realities, with the target to take part in the situations and to 
improve its results. This type of methodology, inside the educational context, is of 
big support since it makes possible to observe the practices and educational 
actions and to apply the reflection before these. We can make sure that by means 
of the classroom diagnosis, the problems can be analyzed and the hypotheses 
appear, and there is realized the intervention where there is proved an experiment 
of change applied to a social reality.  
In order to be able to carry out the proposal there have been established three 
specific targets that consist of the identification, of the inclusion level from the 
student participation in the Educational Institution Lestonnac de Pereira.  
• To characterize in the P. E. I the   elements of participation of the students as an 




• To interpret the elements of the student participation in the inclusion inside the P. 
E. I.  
• To realize the technical report towards a reflection from the Etnoeducacion for an 
inclusive P. E. I in the   Educational Institution Lestonnac de Pereira. 
 
 
Words fix: inclusion, student participation, institutional educational project, 







Los estudios sobre la inclusión educativa están siendo abordados desde distintos 
campos científicos, pero especialmente por pedagogos, psicólogos y sociólogos, 
presentando resultados que avalan un movimiento social potente que ha emergido 
desde el campo social y que está impregnando la vida de las escuelas, y las 
Universidades.  
La  inclusión emerge con el impulso que le avala su fundamentación en los 
derechos humanos, en la justicia, en la equidad y en la igualdad de oportunidades, 
en una situación mundial en que la exclusión y la marginación son constructos 
sociales creados por una sociedad que dicta las normas y señala los límites de 
actuación de las personas.  
La Educación Para Todos se articuló a partir de un principio de acceso con 
equidad a la educación mas no habló de igualdad en educación ni mucho menos 
de Educación Inclusiva dejando un debate abierto sobre los estándares, el 
significado y las implicaciones de equidad. Esto fue lamentable especialmente 
cuando años de debate y de la práctica habían mostrado que equidad en la 
educación no ha significado igualdad en la aplicación de los derechos humanos en 
el caso de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. 
El termino inclusión aparece en los años 90 para sustituir el término de 
integración, el uso del término se relacionó inicialmente con los procesos 
pedagógicos para plantear el modo cómo en la escuela se debe dar respuesta a la 
diversidad. El enfoque del término busca que en los centros educativos se logren 
modificaciones para responder a las necesidades de los alumnos y no viceversa, 
los alumnos adaptarse al sistema o integrarse a él.  Así mismo podemos entender 
que la participación estudiantil ha emergido un lugar muy importante dentro de los 




educación inclusiva sea un hecho y no un su sueño, eso debe ser educación por 
todos y para todos. 
La participación estudiantil, o más bien la baja participación estudiantil, es una 
realidad generalizada en todas las instituciones educativas incluso hasta en las 
universidades. Pese a algunas acciones para potenciarla, todavía no se ha 
extendido a una cultura de participación activa en la que el alumnado se integre 
plenamente en la vida académica, más allá de lo académico. Pero ¿cuál es la 
clave de la participación? La implicación parece ser un factor importante alrededor 
del cual se articularían varios elementos. En esta investigación  se pretende 
extraer cuáles son las claves para un proyecto educativo institucional inclusivo 





12 TITULO DEL ANTEPROYECTO 
 
“EDUCACIÓN INCLUSIVA DESDE LA PARTICIPACION ESTUDIANTIL”  
EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DELCENTRO 
EDUCATIVO LESTONNAC PEREIRA. 
12.1  DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 
 
La Institución Educativa  Lestonnac de la ciudad de Pereira, ofrece dentro de su 
marco pedagógico una formación en valores según la pedagogía humaniza dora 
de Juana de Lestonnac y Miguel de Montaigne y una orientación académica 
profunda y seria que lleva a las niñas y adolescentes a  ubicarse con éxito en el 
mundo laboral.  
Dentro de su misión como institución formadora contemplan formar integralmente, 
según el estilo de Santa Juana de Lestonnac, donde es posible el desarrollo del 
pensamiento, la conciencia crítica, el sentido de fraternidad, el ejercicio de la 
libertad, el uso adecuado de las TIC, tecnologías de la información y la 
comunicación  el aprovechamiento sano del tiempo libre, para que cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa construyan el proyecto personal que ha de 
dar sentido a su vida y oriente su acción al servicio de la sociedad. 
Considerando su misión, y con una previa lectura del P.E.I., se hace evidente que 
la institución considera importante fortalecer y crear espacios inclusivos que 
permitan la participación estudiantil de cada ser perteneciente a la comunidad 
académica, no obstante, aún no existe un proyecto como tal que sea aplicado, o 
que facilite el proceso inclusivo dentro de la comunidad. Dentro del PEI, la 
institución ha realizado un diagnóstico interno y dentro de éste los factores, 
que atienden a las dimensiones del desarrollo humano como lo son, los 




consideran las manifestaciones que van desde las motoras, hasta las más 
complejas situaciones de salud, sin dejar de lado las situaciones y cargas 
psicológicas que cada niña participante de esta comunidad académica. 
Dentro de este diagnóstico, incluyen  los factores sociales,  la inclusión significa 
participación, retroalimentación y creación de conceptos no excluyentes, el 
proceso de inclusión no acepta ningún tipo de discriminación y exclusión. 
 
En razón de lo anterior y ante las evidentes necesidades de inclusión que la 
sociedad y sus participantes requieren, la institución debe crear espacios para la 
inclusión, que deben ser fortalecidos desde todos los ámbitos académicos y 
participativos, para ello es necesario evaluar el grado de inclusión desde el marco 
pedagógico, y fomentar el tema -de la inclusión- en las diferentes actividades de 
índole académico, y participativo entre otras con el fin de lograr una comunidad 
escolar más incluyente. 
Así pues, surge un cuestionamiento que será el punto de partida y la misma guía 
para desarrollar esta propuesta ¿Existe en la Institución Educativa Lestonnac un 
proceso de educación inclusiva en el marco del Proyecto Educativo Institucional 












El diseño metodológico de la presente propuesta será el cualitativo, dado que 
permite comprender y acercarnos muchos más a las situaciones particulares, en 
este caso, reflexionar sobre la inclusión en el marco del P.E.I de la Institución 
Educativa Lestonnac un proceso de participación de las estudiantes,  tanto en los 
currículos como la misma comunidad educativa. 
Teniendo en cuenta que cualquier cambio en la práctica escolar tiene que partir, 
necesariamente, de una aceptación y comprensión de las innovaciones 
planteadas, por parte de los participantes y más concretamente de los ejecutores 
de la acción, la investigación/acción ha abierto un camino para que las respuestas 
individuales, con poco sentido en la educación, pasen a ser colectivas, 
compartiendo la responsabilidad del cambio a partir de una reflexión crítica de los 
problemas. 
Durante el transcurso de esta investigación se realizara, los análisis pertinentes, 
que nos llevara a una conclusión final, donde a la luz de las categorías 
conceptuales trabajadas saldrán los resultados de un análisis claro del proyecto 
Educativo Institucional Del Centro Educativo Lestonnac. Y se podrá si hay o no 
inclusión desde la participación estudiantil. 
Al hablar de inclusión debemos comprender que es sólo a través de ésta que 
podemos dar oportunidad a la comunidad escolar de participar activamente dentro 
del proceso educativo, dejando a un lado el tema de exclusión.  
La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual 
(UNESCO, 1994) así: “La inclusión se ve como el proceso de identificar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de 
la mayor participación en el aprendizaje,  reduciendo la exclusión en la educación. 
Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 




edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, 
educar a todos los niño/as”. Así pues, más que un significado, la educación 
inclusiva, busca cerrar esas brechas que existen entre el ideal educativo y la 
realidad que lo atraviesa, atreverse a pensar en los requerimientos que implica 
aplicar un modelo educativo inclusivo, nos invita a reflexionar en términos como 
exclusión y marginalidad, nada ajenos a la situación escolar mundial. 
Los objetivos por consiguiente de la inclusión son el aumento, el fortalecimiento, el 
empoderamiento del conocimiento y por medio de éstos la creación, la 
conceptualización y el desarrollo de aprendizajes que disminuyan tajantemente las 
brechas de la desescolarización por factores excluyentes (marginalidad, pobreza, 
falta de oportunidades). Considerar una educación inclusiva, no es tarea sola de 
las instituciones educativas, por el contrario se requiere apoyo total del gobierno, 
de las autoridades educativas tanto locales, como de las mismas instituciones 
educativas, las cuales deben facilitar un acercamiento a los currículos, a los PEI, a 
los proyectos dentro y fuera de las aulas, que brinden mecanismos para ejecutar 
el proceso inclusivo y la participación estudiantil.  
Acercarnos al concepto de educación inclusiva, nos recuerda que este es el 
nombre que se da al grupo de necesidades educativas especiales tales como 
limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales. 
 Con esta investigación lo que se  busca es  hacer un análisis de inclusión desde 
el marco del P.E.I de la Institución Educativa Lestonnac de Pereira desde la 
participación estudiantil.  Por qué  hablar de inclusión requiere más que letras, 
puesto que se plantea un compromiso que exige fortalecer los métodos de 
aprendizaje y sus contenidos, haciendo primordial la participación estudiantil, 
quienes por sus barreras han sido excluidos de los currículos y de la misma. 
Considerar por consiguiente realizar un trabajo consiente y participativo que 




Cada parte del marco pedagógico de la institución y por ende los procesos 
participativos, democráticos y solidarios ejes fundamentales de la inclusión de sus 
características personales, y  sociales. La inclusión educativa marca un espacio en 
donde todos los niños y niñas, familias, profesores y comunidad, 
independientemente de sus condiciones, pueden conseguir altos niveles de logro; 
tener éxito, ser competentes personal y socialmente, participar, aprender 
dialogando a convivir y, sentirse que forman una parte importante e insustituible de 







14.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el Proyecto Educativo Institucional. De la Institución Educativa Lestonnac 
para determinar si existen niveles de educación inclusiva y a su vez la promoción 
hacia una reflexión inclusiva y la participación.  
 
14.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Caracterizar en el P.E.I los elementos de participación de las estudiantes 
como un ejercicio hacia la inclusión y la participación estudiantil. 
 Interpretar los elementos de la participación estudiantil  en la inclusión 
dentro del P.E.I. 
 Realizar el informe técnico hacia una reflexión desde la Etnoeducacion para 








La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual  así: ¨ La 
inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del 
rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 
regular, educar a todos los niño/as ¨  
Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, 
capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas 
educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en 
marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y 
necesidades.  Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de 
necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares.  
Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos 
estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se 
reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan 
a la diversidad de los estudiantes. 
La educación es un derecho, no un privilegio.  
La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el 
aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas 
comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva 
del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, participación y 




Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as.  Tiene 
que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la 
participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la 
marginalización.  
Significa que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener 
la oportunidad de participar como miembros de una clase o aula regular, con pares 
de su misma edad y de contribuir a sus colegios del vecindario.  Inclusión significa 
posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro 
de las comunidades, sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor 
participación de los estudiantes en el colegio y la reducción de la exclusión  el 
currículo y la comunidad de los colegios locales.  La inclusión se ve más como un 
enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas educativas.  
Dyson destaca que la inclusión simplemente denota una serie de amplios 
principios de justicia social, equidad educativa y respuesta escolar.  La educación 
inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o 
dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares 
(preescolar, colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de 
soportes apropiada.  
 Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, tiene que ver 
con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros 
y su participación total en la vida de la institución. 
Para la UNESCO la educación inclusiva es la mejor solución para un sistema 
escolar que debe responder a las necesidades de todos sus alumnos.  En 1990 la 
Declaración Mundial de la Educación para todos de la UNESCO, con el fin de 
buscar la universalización de la educación reconoció la necesidad de suprimir la 
disparidad educativa particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la 
exclusión (incluyó niñas, los pobres, niños/as trabajadores y de la calle, población 




A partir de esta declaración se ha manejado el concepto de Educación para Todos 
(EFA EducationforAll) tanto desde la UNESCO y otras agencias de cooperación 
internacional como el ideal de un mundo en el que todos los niño/as tienen acceso 
y se les garantiza que reciben una educación de calidad. La educación en este 
contexto es un concepto amplio que busca posibilitar que todos los alumnos 
adquieran conocimientos y desarrollen habilidades, actitudes y hábitos que 
contribuyan a su bienestar mental y social. La educación se define como el 
crecimiento de un individuo al pasar de un estado de dependencia relativa a uno 
de relativa independencia mental, física, emocional y social.  
Por  otra  parte, han surgido   iniciativas y  propuestas pedagogías orientadas en la  
inclusión y la participación estudiantil desde diferentes áreas de la educación 
pensadas para mejorar la  educación y de la misma manera darles participación a 
los estudiantes  en las instituciones educativas. Se toma  como referente varias  
tesis de grado presentadas a continuación: 
 
PROPUESTA DE ADECUACIÓN CURRICULAR ETNOEDUCATIVA 
AFROCOLOMBIANA PARA EL PEI DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PASCUAL SANTANDER DEL CORREGIMIENTO DE JURUBIRÁ (NUQUÍ-
CHOCÓ) 
Una propuesta planteada por los estudiantes.  BLADIMIR LÓPEZ RIOS JATSON 
RODRIGO ASPRILLA RIVAS. La investigación pretende analizar y descubrir la 
parte etnoeducativa afro colombiana inmersa en el PEI de la Institución Educativa 
Pascual Santander de Jurubirá, para así poder identificar las posibles falencias, 
debilidades y fortalezas con respecto a los planteamientos etnoeducativos afro 
colombianos propuestos por el ministerio de educación nacional, algunos autores 
sobre este tema y desde la realidad propia de la institución 
Sin ir muy lejos a continuación vemos como el tema de la inclusión se hace 




trabajo más si no que esta misma toma fuerza desde diferentes y amplios temas. 
Las estudiantes: Leidy Maryuri Rentería Mosquera Maribet Copete Abadía. 
Realizan la investigación sobre: 
 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESCOLARES CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA DE LOS GRADOS DE PRIMERO A TERCERO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA . 
 Este proceso investigativo, se enfocó en una investigación cualitativa de tipo 
descriptivo, que busca reconocer y analizar las estrategias pedagógicas 
implementadas por los docentes en el área de educación física, para la atención 
educativa de escolares con discapacidad cognitiva de los grados de primero a 
tercer de la institución san Fernando de la ciudad de Pereira, con el fin de elaborar 
estrategias pedagógicas que faciliten su inclusión escolar.  
Por otra parte entendemos entonces que  inclusión educativa es un proceso que 
se caracteriza en aumentar la participación de los estudiantes de la comunidad 
educativa, dándole la oportunidad aquellos alumnos que presentan barreras para 
el aprendizaje y la participación, por eso mismo no hay que ver la diversidad como 
un problema sino una riqueza que se debe apoyar ya que todos los estudiantes 
independientemente de su ritmo de aprendizaje, factores culturales de un mismo 
ambiente enriquece los procesos de interacción, este proceso lleva a las personas 
a crecer cognitivamente, emocionalmente y espiritualmente así mismo a conocer 
las habilidades y cualidades que el otro presenta frente a una actividad inclusiva. 
Por estas mismas y más razones hay que ver los diferentes proyectos educativos 
como una oportunidad para las instituciones educativas, no se trata de solo hablar 
de inclusión por rellenar espacios si no que hay que entender que la inclusión 
educativa desde la participación estudiantil, no es más que la verdadera 




No obstante existen otros proyectos que trabajan el tema de la inclusión y la 
participación estudiantil desde otros puntos de vista como el proyecto 
denominado. INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL CURRÍCULO 
ESCOLAR DEL NÚCLEO EDUCATIVO NÚMERO VEINTIUNO EN EL 
MUNICIPIO  DE BUENA VISTA, VEREDA RIO VERDE QUINDÍO.  Por el 
estudiante Alexis Franco Núñez, optando al título de administrador del medio 
ambiente. 
El desarrollo de esta investigación fue gracias a la experiencia de investigación 
acción que combinan la investigación científica con la acción social. Buscando 
tanto la producción de conocimiento como la transformación de la realidad social. 
Esta experiencia promueve un alto grado de participación  de los beneficiados 
afectados por el proceso de investigación en desarrollo de proyectos escolares. 
Vemos entonces que las investigaciones desde las diferentes áreas se encaminan 
Asia la inclusión y la participación, que en la actualidad los estudiantes se 
interesan más por este tipo de proyectos  que nos en caminan a un tema de gran 













16 MARCO REFERENCIAL 
 
 
UNESCO superar la exclusión mediante planteamientos integradores en la 
educación. 
El fundamento de la educación integradora es el derecho humano a la educación, 
consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1949. Es 
igualmente importante el derecho de los niños a no sufrir discriminación alguna, 
enunciado en el Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Naciones Unidas, 1989), consecuencia lógica del cual es que todos los niños 
tengan derecho a recibir un tipo de educación que no establezca discriminaciones 
por motivos de discapacidad, étnicos, religiosos, lingüísticos, sexuales, ni según 
las capacidades, etc. Si bien existen también motivos humanos, económicos, 
sociales y políticos muy importantes para aplicar una política y un método de 
educación integradora, es además un medio de suscitar el desarrollo personal y 
de establecer relaciones entre personas, grupos y países. En la Declaración y 
Marco de Acción de Salamanca (1994) se afirma que: 
“Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio 
más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de 
acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos” 
Acedo, C. (2008). Educación inclusiva: superando los límites. PERSPECTIVAS -
ONU, 5-16. 
El presente documento tiene como propósito discutir en qué medida la educación 
inclusiva puede ser visualizada como el corazón de las metas de Educación para 
Todos aproximadamente en los últimos treinta años, el concepto de inclusión se 
ha ido progresivamente instalando en las agendas nacionales e internacionales 
manteniendo una relación compleja y tensa con los conceptos más tradicionales 




educación inclusiva surge como un elemento clave de una sociedad que aspira a 
ser más inclusiva, y en tal sentido, las interfaces inclusión social y educativa son 
crecientemente vistas como ejes complementarios de las políticas sociales en su 
concepción e implementación. 
Miguel García Sanz, presidente de fadae, castilla y león. 
La participación de los estudiantes en el Sistema Educativo es un aspecto esencial 
para poder hablar de calidad en la educación. Aspectos tan importantes como 
tomar decisiones, implicarse en la sociedad o exponer tus ideas de forma asertiva 
son algunas de las muchas estrategias, actitudes o valores que se adquieren 
participando. 
P.E.I. Proyecto de educación institucional.  www.mineducacion.gov.co 
Programa Educacional Individualizado. Un plan escrito, requerido por la ley, que 
describe componentes de educación especial y servicios relacionados con la 
misma, para niños entre 3 y 21 años de edad.2 
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17 MARCO CONTEXTUAL 
 
La institución educativa Lestonnac de Pereira se encuentra en la dirección Carrera 
10 7 E 81.  Del barrio Kennedy de Pereira.  
En el año de 1972, como una proyección del colegio de la enseñanza, y mediante 
el trabajo de alfabetización de las alumnas mayores, surge, impulsada por le 
emprendedora MARGARITA MARÍA BARBOSA T., la obra del Instituto 
Lestonnac.. 
Durante dos años funcionaron los cursos de primero y segundo de bachillerato, en 
salones del colegio. Mientras tanto, Margarita conseguía con el municipio de 
Pereira la cesión de un terreno a orillas del río Otún en el naciente barrio Kennedy. 
Con mil dificultades y gracias al apoyo de la comunidad, se iniciaron algunos 
trabajos de construcción en los que colaboraron los estudiantes de la ciudad 
movilizados en la memorable "marcha del ladrillo" en octubre de 1965. 
Al fin los cursos pudieron funcionar en el barrio Kennedy, y durante los años 64/67 
las religiosas iban diariamente a dictar sus clases, con ayuda de las alumnas de 
quinto y sexto, primeras profesoras a quienes correspondió el periodo de 
aprobación de los cuatro primeros cursos de educación media.Ya en 1968 el 
primer grupo de religiosas, va a establecerse entre "Los más pobres" y la madre 
María de Jesús Cortés es nombrada primera superiora de la casa. La hermana 
Margarita Barbosa deja la dirección de la obra y parte para Bogotá, se va, dejando 
el más grato de los recuerdos, el cual perdura hasta hoy entre exalumnas y padres 
de familias y entre las que fueron profesoras por largo tiempo. 
En el año de 1972 se trasladó la primaria gratuita que funcionaba anexa a la 
enseñanza y, de la escuela Lestonnac que era, pasó a formar parte del Instituto 
Lestonnac. Es en este mismo año y con esta oportunidad, cuando se organiza el 
Kinder (Preescolar).En 1977 se aprobaron los grados quinto y sexto de 





Ilustración 1 Área Natural Denominado Por Las Jóvenes Como Bosque 
 
 






Ilustración3 Estudiantes De Grado 11 En Tiempo Libre 
 
 





Así la hermana Margarita Barbosa le sucedieron en la rectoría del colegio, la 
Hermana Josefina Sircad, la Hermana Elena Díaz Pulido, el Señor Alcides Pérez 
Gaviria y en la actualidad Luis German Ruiz Calle. 
Cada uno de ellos ha puesto su interés y lo mejor de sí para llevar el colegio 






18 MARCO CONCEPTUAL 
 
 




UNESCO superar la exclusión mediante planteamientos 
integradores en la educación. 
UNESCO sección de educación de necesidades especiales 
2000. 
Acedo, C. (2008). Educación inclusiva: superando los límites. 
PERSPECTIVAS -ONU, 5-16. 
ARNAIZ, P. ( 2002 ). Hacia una educación eficaz para todos: 
la educación inclusiva. Murcia .España. 
Inclusión   
1http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf 
1 CSIE Centre for Studies on Inclusive Education. Inclusion 

















A continuación se presentan  4 categorías conceptuales con las que se 
desarrollara el presente trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en 
Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario: Educación Inclusiva, Inclusión, 
Participación Estudiantil, y P.E.I 
18.1 EDUCACIÓN INCLUSIVA 
La Educación inclusiva permite que los niños y adolescentes pertenecientes a una 
comunidad académica,  desarrollen conocimientos y habilidades con los cuales 
puedan enfrentarse a su propia realidad, sin sufrir ningún tipo de discriminación o 
exclusión fuere cual fuere su condición, física, cognitiva, social o cultural. Se trata 
de un proceso que da oportunidades de participación, igualdad, solidaridad, 
democratización y no exige requisitos ni mecanismos discriminatorios. 
 
Apuesta por brindar el apoyo necesario dentro del aula de clases, el cual incluye 
todo tipo de estrategias psicopedagógicas, que se unen transversalmente, para 
facilitar la comprensión de que  cada ser es una sola perspectiva “entendiendo que 
podemos ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y con ello nuestras 
necesidades deben ser consideradas desde una perspectiva plural y diversa”3. 
Aceptando en ese orden que cada ser tiene su individualidad y que ésta puede ser 
potencializada. 
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Según el artículo Escuela inclusiva, publicado en la revista digital para 
profesionales de la enseñanza Temas para la educación4, al considerar  las 
prácticas inclusivas se deben tener en cuenta las siguientes 
Todos los niño/as pueden aprender 
a) Todos los niño/as asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, 
en sus escuelas locales 
b) Todos los niño/as tienen derecho a participar en todos los aspectos de la 
vida escolar 
c) Todos los niño/as reciben programas educativos apropiados 
d) Todos los niño/as reciben un currículo relevante a sus necesidades 
e) Todos los niño/as reciben los apoyos que requieren para garantizar sus 
aprendizajes y su participación 
f) Todos los niño/as participan de actividades curriculares y extra curriculares 
g) Todos los niño/as se benefician de la colaboración y cooperación entre su 
casa, la escuela y la comunidad. 
 
Así pues, la inclusión como concepto, hace estricta referencia al compromiso en la 
creación del concepto de sociedad justa que a su vez incluye un sistema educativo 
con calidad y equidad, que tienen como base la diversidad; y como ésta se 
convierte en el factor detonante para ofrecer igualdad, respeto, tolerancia, 
participación y solidaridad con aquellos que han sido excluidos y marginados del 
sistema. 
Del mismo modo, el modelo de educación inclusiva, exige realizar los cambios 
pertinentes para dar respuesta a todos los tipos de necesidades educacionales de 
todos los niños y niñas pertenecientes a dicha comunidad académica, ofreciendo 
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como eje principal la igualdad de condiciones frente a la adquisición de 
conocimientos y la participación socio democrática que tienen como derecho 
fundamental. 
Con la educación inclusiva se pretende dejar atrás la homogeneidad y 
segregación en la sala de clases, en la institución educativa, dándole cabida a la 
heterogeneidad, por lo tanto se requiere que la labor docente sea lo 
suficientemente profesional como para planificar y diseñar actividades acordes a 
esa heterogeneidad, destacando siempre la riqueza que tiene, tanto para niños y 
niñas como para docentes, el hecho de educar en y con la diferencia, y así, 
paulatinamente, generar conductas de tolerancia que promuevan la 
transformación de la sociedad, la cual debería considerar la diversidad como algo 
natural, ya que ésta es una condición del ser humano. Es preciso aclarar que el 
concepto de inclusión, para que sea real, debe traspasar el límite de lo puramente. 
 
escolar, debería ser a nivel macro, puesto que se requiere un cambio de 
mentalidad en la sociedad en general, ya que muchas veces la exclusión social se 
genera producto de actitudes que se tienen ante la diversidad racial, social, étnica, 
de género, de habilidades. La inclusión guarda estrecha relación con los derechos 
humanos y no basta con pensar en lo bueno o “bonito” del concepto, se requiere 
de una actitud de vida concordante, se trata de una filosofía de vida trasversal que 
tienda a eliminar la exclusión.  
Frente a esto aparece la educación inclusiva como la posibilidad para, 
progresivamente, ofrecer oportunidad tendiente a aceptar la diversidad en el diario 
vivir. Por lo tanto, la inclusión significa hacer efectivos para todos, y todas, el 
derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y la participación.  
Significa también eliminar las barreras que enfrentan muchos estudiantes para 
aprender y participar. Estas barreras se encuentran en la escuela, en las aulas, en 




instituciones educativas en instituciones que den respuestas equitativas y de 
calidad a la diversidad, adoptando un cambio profundo en las actitudes y prácticas 
mediante las cuales se pase de la homogeneidad a la diversidad buscando 
siempre las mejores formas de responder a ella, aprendiendo a vivir con las 
diferencias y a partir de las diferencias, para que de este modo la diversidad se 
considere como un estímulo para fomentar el aprendizaje entre niños, niñas y 
adultos. 
 Las acciones inclusivas son todas las actividades de promoción, planeación, 
implementación, seguimiento y evaluación que realiza la institución desde la 
gestión, para atender con calidad y equidad las necesidades en el aprendizaje, la 
participación y la convivencia de su comunidad educativa. 
La Inclusión como concepto, hace estricta referencia al compromiso en la creación 
del concepto de sociedad justa, que a su vez incluye un sistema educativo con 
calidad y equidad que tienen como base la diversidad; y como ésta se convierte en 
el factor detonante para ofrecer igualdad, respeto, tolerancia, participación y 
solidaridad con aquellos que han sido excluidos y marginados del sistema. 
Por inclusión se entiende aquella interacción de la sociedad sin importar su 
condición física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones. 
 
"Una escuela selectiva sólo quiere a aquellos discípulos que pueden comer el 
menú que tiene preparado de antemano: un currículo prefijado. En cambio, una 
escuela inclusiva es muy diferente. Ni siquiera se conforma con preparar un menú 
especial -un currículo adaptado- para un estudiante que tiene problemas para 
comer el menú general, es decir, el currículo ordinario. Una escuela inclusiva es 
aquella que adecúa el menú general para que todo el mundo pueda comerlo, para 




enseña hay unos determinados valores que configuran una forma muy 
determinada de vivir.    LÓPEZ MELENO, 1995 
Cuadro No.1 Modelo de escuela inclusiva – características 
Tabla 2 Modelo De Escuela Inclusiva. 
o  
 Raíz humanista. Promueve el desarrollo integral de la persona. 
 Promueve la igualdad de derechos para todos. 
 Defiende la diversidad la heterogeneidad y las relaciones 
interpersonales. 
 Refuerza los procesos, enseña a aprender a aprender, a pensar. 
 Genera autonomía organizativa en el centro y entre el personal. 
 Ve riqueza en la diversidad, en el contraste cultural. 
 Persigue una educación de calidad atendiendo las necesidades 
individuales. 
 Busca el desarrollo de capacidades cognitivas, sociales y afectivas. 
 Pretende generar cambio social solidario, cambio de actitudes. 
 Supone una reforma de la escuela para la integración y promoción 
comunitaria 
 Socializa a los individuos, evitando los riesgos de exclusión. 
 Evalúa el crecimiento personal en valores como el respeto, la adaptación, 
la capacidad de  
Adaptación... 
 Desarrolla proyectos cooperativos y programaciones conjuntas 
 Trabaja desde la multidisciplinar edad 
 Los profesionales en ella, se forman continuamente, actualizando 
métodos, técnicas, etc,  





18.2 PARTICIPACION ESTUDIANTIL 
A lo largo de los últimos años, el discurso sobre la importancia de la participación 
de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el funcionamiento de las 
instituciones escolares ha ido ganando fuerza, tanto desde el punto de vista 
normativo como desde la perspectiva del análisis teórico. 
En primer lugar debemos definir el concepto de participar como tomar parte activa 
de algún hecho o decisión. La participación en sí requeriría asumir tres premisas: 
que se quiere participar en un hecho concreto, que se sabe cómo y que se cree 
que esa participación tendrá utilidad en el mismo.  
 
La participación estudiantil es una acción educativa, pública y política que fortalece 
la capacidad de acción de los estudiantes en la construcción del bien común, que 
garantiza el ejercicio de derechos y deberes. La participación es un proceso por 
medio del cual los estudiantes analizan, reflexionan e interiorizan su existencia en 
relación con las condiciones sociales y públicas; desde donde tejen sentidos, 
posiciones y discursos frente a las condiciones privativas del contexto comunitario. 
La participación en los estudiantes deja de concebirse como una conducta que se 
pueda medir o describir como un simple comportamiento, es más bien un 
involucramiento en quehaceres fructíferos que recaen en beneficio de la sociedad. 
La participación de los estudiantes en el sistema educativo es un aspecto esencial 
para poder hablar de calidad en la educación. Aspectos tan importantes como 
tomar decisiones implicarse en la sociedad o exponer tus ideas de forma asertiva 
son algunas delas muchas estrategias, actitudes o valores que adquieren 
participando.5 
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La participación, en general, es una forma de intervención que les permite a los 
individuos reconocerse y ser reconocidos como actores dentro de una 
determinada sociedad. La participación implica compartir un proyecto común. Las 
personas tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y 
demandas comunes, y de traducirlas en formas de actuación colectiva. La 
participación estudiantil, por su parte, se entiende como una forma necesaria de 
expresión personal de los estudiantes y un. Participación estudiantil  espacio de 
formación como actores sociales que les implica un compromiso con el logro de 
los objetivos comunes de las instituciones educativas.  
La participación estudiantil responde, de esta manera, a diferentes objetivos en la 
vida de las instituciones educativas y en la de los mismos estudiantes. Ante todo 
pretende formar a los estudiantes como actores sociales, lo cual constituye una 
manera de contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil.  
El modelo de participación estudiantil busca que el alumnado se implique más en 
el proceso de su propia formación, que asuma responsabilidades y que aprenda a 
tomar decisiones, y estos aspectos están relacionados entre sí. 
 
No podemos olvidar que el proceso de implantación de sistemas participativos es 
en sí mismo un proceso de innovación educativa, con todo lo que ello conlleva. Es 
de vital importancia que tengamos en cuenta y hagamos ver a la sociedad el valor 
educativo de la participación.  
La participación es un proceso de aprendizaje, un medio de formación, no sólo de 
gestión. La participación mejora la calidad de las decisiones y la satisfacción de 
los estudiantes  y reduce la resistencia al cambio y al absentismo. 
Una institución educativa de calidad tiene que incluir imprescindiblemente a la 
participación educativa como uno de sus pilares fundamentales. La participación 
del alumnado es un proceso en el que se promueven valores, se desarrollan 




que estos procesos tengan lugar, es necesario que se faciliten desde los espacios 
educativos. Una regulación de la participación no asegura que ésta se dé, pero es 
necesario encauzarla. Hay que tender a compatibilizar los procesos espontáneos 
con los que tienen un funcionamiento regulado. 
Debemos entender que la participación es un elemento dinámico esencial en la 
vida democrática. El concepto de participación ha de ir ligado a términos como el, 
compromiso o implicación. Una participación bien entendida debe implicar tener 
poder de decisión real, y no meramente formal. Una gestión del centro educativo 
verdaderamente coparticipada por todos los sectores educativos se traduciría a 
medio y largo plazo en una mayor implicación de padres y madres, personal 




La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 
personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un 
problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través 
de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 
general en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades. 
Inclusión significa brindar a todos los integrantes de la comunidad, participar y 
estar activos, sin hacer exclusión por sus necesidades.  
Hablar de inclusión, es reconocer que no es un grupo de estrategias educativas, 
sino por el contrario un enfoque educativo, que aporta mayor participación de los 
estudiantes dentro de su comunidad académica, comprendiendo que no es 
necesario excluir a nadie por su cultura, su estado personal (sexual, físico, 
ideológico, religioso etc.), y por ende permite que currículo se apersone de 





La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin 
discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones 
educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post secundaria y 
universidades) con un área de soportes apropiada. 
 
“El problema no es la integración escolar en sí misma. El problema somos 
nosotros, nuestros propios límites conceptuales, nuestra capacidad para diseñar 
un mundo diferente, un sistema escolar diferente y no homogéneo, en el que cada 
cual pueda progresar, junto con otros, en función de sus necesidades particulares, 
y que puede adaptarse para satisfacer las necesidades educativas de cada 
alumno, de la mano de un profesorado que acepte y esté preparado para 
enfrentarse a la diversidad. El problema es, en definitiva, nuestra fuerza y 
disposición para transformar la realidad que nos rodea” (ECHEITA, 1994: 67). 
Es  importante,  centrar esta investigación   en las diferencias entre la integración y 
la inclusión, que tengamos una perspectiva mayor de las diversas etapas por las 
que va evolucionando la educación. Para ello hay que recurrir  principalmente a un 
estudio de Ángeles Parrilla, se iniciara y finalizara con dos antiguos educadores 
que suponen antecedentes de la escuela inclusiva; Comenius y su ‘Educación 
para todos’ y a Simón Rodríguez y su ‘Educación sin distinción de razas, colores ni 
sexo’. 
Puede haber quien piense en la educación inclusiva como un invento reciente, una 
cuestión de moda, que, como tal, pasarán con la temporada; sin embargo la 
escuela inclusiva tiene antecedentes ya en el siglo XVII. Juan Amos Comenius 
(1592 - 1670), a quien se le considera el padre de la pedagogía moderna. En su 
obra ‘Didáctica Magna’ formula la máxima: “Educación para todos los niños y 
niñas del mundo (...) ricos y pobres, hombres y mujeres, los agudos, ávidos y 
dúctiles, los lentos aunque complacientes, los bruscos y tozudos” (REVECO, 




Así es que contamos con referentes antiguos de una inquietud por la educación de 
todas las niñas y niños. Para tener una panorámica del devenir histórico  debemos 
centrarnos en el estudio que hace Parrilla del recorrido seguido en el ámbito 
educativo para dar respuesta a la diversidad. En el mismo esta autora (2006: 128) 
habla de  dos fases, anteriores a la de la integración, armando así un camino 
completo desde la exclusión hasta la inclusión: 1. Exclusión; 2. Segregación; 3. 
Integración y 4. Inclusión. Debemos tener en cuenta que estas fases no son 
periodos que se han ido sucediendo uno tras concluir otro, en el sentido de que ya 
nos encontramos en el momento de la educación inclusiva y por lo tanto, no queda 
nada de las etapas anteriores. 
18.4 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. P.E.I 
 
Programa Educacional Individualizado. Un plan escrito, requerido por la ley, que 
describe componentes de educación especial y servicios relacionados con la 
misma, para niños entre 3 y 21 años de edad. 
Es el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de 
entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 
Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es 
susceptible de ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. "El 
Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable" (Art.73. Ley115/94). 
Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican 
entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 





Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe 
elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un 
proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 
alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable. 
El PEI fue contemplado en la Ley General de Educación de 1994, en su artículo 
73. "Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 
en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 
sus reglamentos" (Art.73. Ley115/94). 
¿Quienes participan de la construcción de un P.E.I. Toda la comunidad educativa. 
Desde los estudiantes de preescolar, básica y media hasta los docentes, directivos 
y padres de familia. 
Existen unos organismos de participación que se establecen el decreto 1860 de 
1994. Estos son: consejo directivo, consejo académico, consejo de estudiantes y 
consejo de padres de familia. 
Los consejos de estudiantes son conformados por representantes de cada grupo 
de grado, es decir, cada grupo (1a, 1b, 1c) tiene su vocero que va al consejo de 
estudiantes para exponer las ideas que surgieron de sus salones. Estas ideas o 
sugerencias para el mejoramiento del PEI son llevadas por el Representante de 




Lo mismo ocurre con el consejo académico, conformado por un docente de cada 
área y con el consejo de padres de familia, delegados de la Asociación de Padres 
de Familia. 
El Consejo directivo lo preside el rector, quien es la cabeza de todo el proceso y 
tiene la responsabilidad de orientar y poner en marcha las ideas y proyectos del 
Gobierno escolar. 
¿Cuál es el procedimiento para los establecimientos educativos nuevos que aún 
no cuentan con comunidad educativa en la construcción del PEI? 
"Los establecimientos que pretendan iniciar actividades y por tanto no tengan 
integrada la comunidad educativa, podrán adoptar un proyecto educativo 
institucional calificado como aceptable por la secretaría de educación 
departamental o distrital, de acuerdo con los requisitos definidos por el Ministerio 
de Educación Nacional. Una vez iniciadas las actividades académicas se 
convocará a la comunidad educativa y el proyecto provisional se tomará como una 
iniciativa para adelantar el proceso de adopción previsto en el presente decreto 
que debe culminar dentro de los doce meses siguientes" (Art.16,Decreto 1860). 
¿Cuáles son las pautas para la construcción del P.E.I.?  En esencia, son cuatro 
los componentes de un Proyecto Educativo Institucional: 
Componente de fundamentación: desde este eje, el PEI deberá dar respuesta a 
preguntas como: ¿cuál es el concepto de educación que seguirá la Institución 
Educativa?, ¿qué modelo educativo (constructivista, personalizado, etc.) 
desarrollará?, ¿será una IE confesional o no?, etc. 
Componente administrativo: aquí se define el personal necesario para llevar a 
cabo los objetivos del PEI. Planta docente, administrativa, directiva, y además, las 
necesidades de infraestructura. 
Componente pedagógico y curricular: se define el enfoque pedagógico de la 





Componente comunitario: se refiere a la relación de la IE con el entorno. La IE se 
planteará proyectos que abarquen a la comunidad en la cual se desarrolla, como 
proyectos ambientales, educativos, sociales, que involucren a la comunidad 
externa. 
Por Ley, toda institución educativa debe registrar su PEI a la secretaría de 
educación de su municipio o departamento con el ánimo de hacerle un 
seguimiento. Esto se debe hacer antes de poner en funcionamiento un 
establecimiento educativo y cada vez que los ajustes al PEI existente sean 
radicales (Decreto 180/97). 
Sin la aprobación de la secretaría no se podrá prestar el servicio público de 
educación. Los establecimientos educativos que no cumplan con este requisito 
serán sancionados con la suspensión de la licencia, si ya están en funcionamiento, 
o con la negación de la misma, si son nuevos (Decreto 1860/94). 
En este margen de ideas la Institución Educativa Lestonnac de Pereira ofrece en 
su Proyecto Educativo Institucional  unas estrategias para trabajar la inclusión que 
consta de lo siguiente: 
 Apoyo interdisciplinario a los docentes para la identificación y atención 
temprana y oportuna de las alumnas con necesidades especiales. 
 Trabajo colaborativo con otros profesionales y los diferentes estamentos de 
la comunidad educativa (en el tema de la diversidad, la inclusión, las 
dificultades de aprendizaje, discapacidades específicas) padres de familias, 
profesores y alumnas 
 Acercamiento mutuo entre docentes, estudiantes y sus familias. 
 Estrategias pedagógicas: Es un enfoque que construye una pedagogía 
diferente y significativa en una sociedad diversa, donde todas las personas 
pueden desarrollarse con igualdad de oportunidades. 
 Articulación de la educación regular y especial en todos los niveles y 




 Generación de un clima escolar acogedor y de apoyo que valore y respete 
las diferencias, eliminando toda forma de discriminación. 
 Desarrollo de procesos de investigación-aplicación, orientados a la 
identificación de la situación de las niñas que presentan dificultades y las 
posibilidades para avanzar hacia una mayor inclusión 
 Trabajo orientado desde el comité de convivencia 
En la Institución se reconoce la importancia de fortalecer y consolidar la 
comunidad educativa a partir de la construcción de personas, espacios y 
relaciones donde se viva de una manera nueva, libre, dinámica y con la alegría de 
compartir experiencias y de aprender todos juntos. 
El modelo pedagógico de la institución se centra en el espíritu de la educación 
personalizada cuyos principios se hacen vida en el desarrollo de las clases, en los 
descansos, y en las diferentes actividades culturales, deportivas, lúdicas y 
recreativas. 
Tiende a que la estudiante sea el centro, la protagonista y agente activa de su 
proceso de aprendizaje. 
Se forma para que cada estudiante recorra los caminos del saber de una manera 
autónoma y auténtica, haciendo énfasis en el principio humanista, del filósofo 
Miguel de Montaigne: “interesa formar cabezas que no estén sólo llenas, sino que 
estén bien hechas”. Esto le permite aprender a aprehender en cada nuevo 
contexto donde construya una visión holística de los acontecimientos y hacerlos 
suyos con un verdadero sentido crítico, de tal forma, que llegue a ser gestora de 
los cambios que necesita su comunidad. Para esto, se hacen actividades de 
solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa y se establecen 
mecanismos de escucha a las necesidades de todos. 
Dentro  del proceso académico se realizan propuestas de formación integral de la 




estudios superiores y al campo laboral; se fortalece su autonomía, su capacidad 
para el emprendimiento, el liderazgo y el trabajo en equipo. 
Se involucra la comunidad educativa en actividades y celebraciones que permiten 
fortalecer la fe personal y la filosofía de la Compañía de María: 
 Oración con las familias y con los docentes cada ocho días; 
 Eucaristía para celebrar los quince años de las estudiantes con 
participación de los padres de familia; 
 Entrega de escudos del colegio a las estudiantes de grado once en 
celebración eucarística a la que asisten los padres de familia 
 Celebración del día de los abuelos 
 Celebraciones eucarísticas para compartir motivos de tristeza o alegría 
entre los miembros de la comunidad educativa 
 Jornadas de solidaridad con familias con situaciones difíciles a nivel socio-
económico 
 Visitas de sensibilización a realidades necesitadas de salvación. Hospitales, 






19 MARCO LEGAL O NORMATIVO 
 
19.1 LEGISLACIÓN  DERECHOS 
 
La Educación Inclusiva está fundamentada en los criterios que se agrupan en las 
diferentes legislaciones, que, sobre temas educativos y de derechos humanos se 
han celebrado desde 1948. Dichos referentes se detallan a continuación 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.1), se defiende 
que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos". 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948. art.26) recoge 
que "Toda persona tiene derecho a la educación.... La educación se dirigirá 
al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales..." 
 La Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989, art. 23.1) señala la 
obligación y el compromiso de los Estados con la calidad de vida de los 
niños y niñas con discapacidad. Los Estados Partes reconocen que el niño 
mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente 
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí 
mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 
 También en la Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989. art. 
23.3), se establece el compromiso y la obligación de los Estados en la 
educación. "En atención a las necesidades especiales del niño [...] estará 
destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la 
educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 
rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la 
integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 




 El Informe de la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI (1996), en 
un afán por democratizar la educación propone un nuevo modelo en el que 
se ofrecen las mismas oportunidades a todos los individuos de una misma 
comunidad. "La Educación Inclusiva implica que todos los niños y niñas de 
una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus 
condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que 
presentan discapacidad" (UNICEF, UNESCO) 
 Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos (2000), en 
Dakar (Senegal). Tras un análisis desalentador sobre el estado de la 
educación en el mundo y la repercusión que la economía tiene en el 
desarrollo de la misma, se intenta poner freno al deterioro y falta de 
inversiones que caracterizan las políticas educativas en la práctica totalidad 
de los países del mundo. 
La educación es un derecho para todos. Esta no es dependiente del resultado de 
lograr empleo, ni de demostrar la capacidad de contribución a la sociedad El 
derecho a la igualdad de oportunidades:  
Todos los ciudadanos tienen derecho a una igualdad de oportunidades. Lo cual no 
significa que todos deban ser tratados igual. Como principio de justicia y equidad 
se requiere que se identifique la diversidad de los niño/as y se les trate de forma 
diferencial en la provisión de los servicios educativos para la apropiación de metas 
comunes. La práctica estará mediada por una pedagogía diferencial y la 
distribución equitativa de recursos humanos, materiales y tecnológicos 
El derecho a participar en la comunidad:  
Es un principio de no segregación. La educación como principio debe ofrecerse 
con compañeros sin discapacidad. Los niño/as no deben tener restricciones de 






Desde el marco legal normativo para los derechos dela educación existe también 
lo que a continuación expone la constitución colombiana: 
El artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 
responsabilidad del Estado, entre otras, el “Garantizar la participación activa de 
estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos.” 
El Programa de Participación Estudiantil busca reconocer y promover estrategias 
innovadoras, reflexivas y dialógicas que nazcan de los mismos estudiantes con el 
acompañamiento de los profesionales vinculados a la institución educativa, de tal 
manera que se construya un espacio en donde se potencie capacidades 
personales, creativas y de emprendimiento, anclado a los enfoques de derechos, 
género, bienestar intergeneracional, intercultural, inclusivo y pedagógico y en los 
ejes de Educación Preventiva Integral, Educación en Ciudadanía, y Educación 
para el Servicio a la Comunidad. 
El artículo 68 de la Constitución Nacional dice que la comunidad educativa 
participará en la dirección de las instituciones de educación y, también, que los 
padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 
menores. 
El artículo 5º de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994), consagra dentro 
de los fines de la educación, la formación para facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación ( numeral 3 ), y la formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como al ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad. 
Se aspira a que todos los colegios sean capaces de crear, dirigir y regular sus 
acciones educativas, mediante procesos de participación real de la comunidad en 





“Art.67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella busca el derecho al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores del a cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 









20 DISEÑO METOLOGICO 
 
 
El diseño metodológico de la presente propuesta será el cualitativo, dado que 
permite comprender y acercarnos muchos más a las situaciones particulares, en 
este caso, reflexionar sobre la inclusión en el marco del P.E.I de la Institución 
Educativa Lestonnac un proceso de participación de las estudiantes,  tanto en los 
currículos como la misma comunidad educativa. 
 Esta metodología permite interpretar los resultados desde su propio significado 
desde su propia realidad, aquí las cifras sin dejar de ser importantes, pasan a un 
plano donde no son tal relevantes como lo son las ideas, las palabras, los 
conceptos, que en medio de los fenómenos sociales, permite profundizar cada 
concepto. 
“El término investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación que 
produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el 
comportamiento observable en las personas. Esta definición refleja un método de 
investigación interesado en primer lugar por el sentido y la observación de un 
fenómeno social en medio natural. La investigación cualitativa no se caracteriza 
por los datos, porque también estos pueden ser cuantificados, sino más bien por 
su método de análisis que no es matemático. La investigación cualitativa es, ante 
todo, intensiva en lo que ella se interesa: en los casos y en las muestras, si bien 




Permanentemente por los propios actores beneficiados. La metodología empleada 




realidades sociales, con el objetivo de participar en las situaciones y mejorar sus 
resultados. Este tipo de metodología, dentro del contexto educativo, es de gran 
apoyo puesto que posibilita observar las prácticas y acciones educativas y aplicar 
la reflexión ante éstas. “Es posible pensar que mediante el diagnostico de aula, se 
pueden analizar los problemas y se plantean las hipótesis, y se realiza la 
intervención donde se prueba un experimento de cambio aplicado a una realidad 
social”. 
Las características más destacadas en este tipo de metodología son: 
 Análisis de situaciones y acciones 
 Es participativa pues facilita que todos los actores de la situación cooperen 
 Las propuestas y modificaciones realizadas a los problemas son evaluados  
 
Permanentemente por los propios actores beneficiados o no con las 
acciones/soluciones propuestas 
Tal como lo afirma Begoña Munarriz: 
“La investigación/acción parte de una preocupación temática compartida por un 
grupo, donde los miembros describen su preocupación, exploran lo que piensan 
los demás e intentan descubrir juntos lo que se puede hacer. El proceso sigue en 
el intento de introducir los cambios en forma de experimento o modificación 
planteada y reflexionar sobre los propios cambios y la manera de mejorar de 
nuevo la práctica. 
Teniendo en cuenta que cualquier cambio en la práctica escolar tiene que partir, 
necesariamente, de una aceptación y comprensión de las innovaciones 
planteadas, por parte de los participantes y más concretamente de los ejecutores 
de la acción, la investigación/acción ha abierto un camino para que las respuestas 
individuales, con poco sentido en la educación, pasen a ser colectivas, 





21 FASES DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 
Es de tipo cualitativo porque permite comprender y acercarnos mucho más a las 
situaciones particulares, en este caso, como a través de la inclusión 
consolidaremos un proceso de participación de las estudiantes del colegio,  tanto 
en los currículos como la misma comunidad educativa.  Se estructurará a  partir de 
dos criterios: 
El primero se desarrollará por medio de la técnica de recolección de la información 
denominada: grupo de discusión, está dirigida a un grupo de estudiantes de los 
grados 9,10, y 11con el fin de  identificar los elementos de participación de las 
estudiantes como un ejercicio hacia la inclusión y la participación. Hace referencia 
a  que su diseño debe estar fundamentado de manera explícita en alguna teoría 
de aprendizaje. Aquí repesando en los elementos de participación e inclusión de la 
institución. 
 El segundo  se realizará por medio de la entrevista, está dirigida a 3 docentes  
con el fin de diferenciar dichos elementos de participación e inclusión. Se enfoca 
en el ofrecimiento de una funcionalidad a fin de ampliar el discurso de los 
participantes, por lo que las actividades, videos, espacios de discusión y lenguaje 
utilizado, que permite un fácil acceso al tema y que las estudiantes relacionen 
elementos de allí con unos que ya dominan y así puedan reflexionar sobre los 
elementos de participación e inclusión y   a la vez repensarlos. 
La propuesta planteada se desarrollará en 3 fases caracterización, categorización  
análisis de la información y conclusiones. Con las cuales se espera alcanzar el 


















grupo de discusion. 
 FASE 2 






 FASE 3  









21.1 FASE 1: CARACTERIZACIÓN 
 
Antes de desarrollar el proyecto de grado en la Institución Educativa Lestonnac de 
la ciudad de Pereira, es necesario y pertinente solicitar un permiso a las personas 
respectivas por medio de una carta, en dónde se explica lo que se pretende 
realizar. Una vez se obtiene su autorización se procede a la Presentación del 
trabajo de grado a la institución y a la aplicación de las técnicas de recolección de 




Materiales  Resultados 
esperados 
Presentación del trabajo de 
grado: que consiste en 
Analizar el Proyecto 
Educativo Institucional. De 
la Institución Educativa  
Lestonnac para determinar 
si existen niveles de 
educación inclusiva y a su 













Tabla 3 presentación Del Proyecto De Grado A La Institución 
 
El grupo de discusión  como se ha mencionado anteriormente se desarrollará a 
partir de la realización de un mapa corporal que consistirá en ubicar cada una de 
las partes del cuerpo que las estudiantes dibujarán; cuestiones relevantes entorno 




¿consideras que el PEI  de la  institución te incluye en todas las actividades? ¿Por 
qué?, ¿te gusta participar en las actividades que programa el colegio? ¿Por qué?, 
¿te gusta participar en las actividades que programa el colegio? ¿Por qué?, ¿has 
escuchado hablar sobre inclusión que crees que nos dice esa palabra?, ¿con tu 
concepto explica que es la  participación estudiantil?    La actividad se llevará a 
cabo con tres grupos cada uno conformado por 3 personas. De éste modo cada 
uno de los subgrupos socializará las respuestas que dieron y se dialogará 
alrededor de las mismas. 
 
21.2 FASE 2: CATEGORIZACIÓN 
 
 En consideración con la información obtenida durante el desarrollo del proyecto, 
se siguen manteniendo las categorías iniciales. Una primera consideración acerca 
del procesamiento de la información está relacionada con la organización de los 
datos disponibles, los cuales son producto de las técnicas utilizadas en la Fase 1, 
dicha organización se hace de forma casi textual, para lo cual se realiza un listado 
de las situaciones percibidas como si las estudiantes se sienten o no incluidas en  
y dentro del P.E.I. y si desde este mismo les dan participación a las estudiantes. 
Posteriormente, se extrae la información más relevante de la recolectada en la 
fase 1 con ambas herramientas de recolección en el grupo de discusión con las 
estudiantes y en la entrevista semiestructurada con los docentes. De manera que 
desde la postura de los estudiantes y los docentes arrojen la información que se 
necesita para concluir este proyecto. 
Lo anterior posibilita realizar la presentación y conceptualización de cada una de 





21.3 FASE 3. ANALISIS DE LA INFORMACION Y CONCLUSIONES 
 
Para el desarrollo  de esta fase final es necesaria la recolección de toda la 
información que arrojaron las dos fases anteriores, con el fin de verificar la 
veracidad de los entrevistados y del grupo de discusión. Además las entrevistas 
serán trianguladas y de la misma manera la información extraída del grupo de 
discusión será transcrita y triangulada. De esta manera la información que se va a 
sacar de dichas actividades serán más convincentes.  
 
En esta fase se llegara a la conclusión final del  proyecto presentado a la 
Institución Educativa Lestonnac de Pereira, para de esta manera darme cuenta de 





22 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
22.1 Primarios 
Estudiantes de grado noveno, decimo, y once 4  de cada grado 
22.2 Secundarios 
Institución Educativa Lestonnac de Pereira 
Momento y lugar ciudad de Pereira Institución educativa Lestonnac, Se hará el día 





23 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Las técnicas de recolección de información para el desarrollo del presente 
proyecto de grado son: el grupo de discusión y la entrevista semiestructurada que 
se llevara a cabo con tres docentes de la Institución. 
23.1 GRUPO DE DISCUSIÓN. 
 
El grupo de discusión es una técnica de investigación social, es diseñada con el fin 
de obtener información de un tema de interés por medio del discurso social. Esta 
técnica permite ver la contraposición entre los discursos de distintos colectivos. 
Los participantes pueden exponer sus ideas, opiniones o comentarios en común 
de forma espontánea,  ya que no son influidos por el investigador u otras personas 
diferentes a los integrantes. 
Según Ibáñez  “en un grupo de discusión se dialoga, se conversa, se habla se 
produce y reproduce un discurso”. Se lleva a cabo con mínimo 2 y máximo 12 
personas. Las discusiones se graban, se transcriben  para luego analizarlas. Esta 
técnica es guiada por un  moderador que juega el papel de orientador de la 
conversación entre los miembros. La información se analiza y se interpreta a partir 
del discurso latente y manifiesto, para poder construir y reconstruir significados. 
 
De acuerdo con Corbetta Es una técnica de investigación cualitativa, este tipo de 
entrevista, supone una conversación entre dos personas. Es dirigida y registrada 
por el entrevistador con el objetivo de generar un discurso continuo. No 
necesariamente se hace bajo un guion estructurado, pues da la facilidad al 
entrevistador de decidir  el orden, y la formulación de las preguntas, y de 
profundizar en un determinado tema o no. Pues a lo largo de la entrevista se 




aspectos importantes o cuestiones no previstas para el desarrollo de la temática 
de estudio. 
El guion puede contener tanto una lista de temas, o simplemente preguntas. En la 
entrevista semiestructurada se establece un diálogo entre el entrevistador  y  
entrevistado. Si bien se debe tener en cuenta los temas, éste tipo de entrevista no 
se rige bajo una estructura a seguir. 
 
23.2 GUION DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 
 
El grupo de discusión está  en relación a las siguientes temáticas: 
 Analizar el proyecto educativo institucional. 
 observar si existe realmente inclusión desde la participación estudiantil 
 .observar si las estudiantes conocen el Proyecto Educativo Institucional. 
 Identificar si las estudiantes se sienten incluidas por el P.E.I.  dela 
institución. 
Número total de grupos: 3 
Número de actuantes: 12 
Contactador: _______________________________________ 
Moderadora: ___Lina Marcela Castaño Ramírez 
Variables o atributos que definirán a los practicantes (variables sociodemográficas) 
Sexo: F_12__       Edad: entre los 12 y 16 años     Estrato:__ 2 y 3_____ 
Lugar: sala de audiovisuales 
Disposición del espacio:   mesa redonda 
Registro del texto: fotografías X                grabadora: __X_______ 





23.3 GRUPO DE DISCUSIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO POR MEDIO DEL 
MAPACORPORAL. 
 Selección de los participantes mínimo dos, máximo doce. 
 Tres grupos de cuatro personas. 
 A cada grupo se le dará a escoger uno de los temas y de esta manera le 
darán el nombre a su mapa corporal. 
  
 -Distribución del material (papel, marcadores) 
 Instrucciones  
 Dibujar el cuerpo o la silueta y darle un nombre que tenga que ver con el 
tema de la Inclusión, la Participación Estudiantil, y Proyecto Educativo 
Institucional. induración. (10 min) 
 Cabeza: Qué piensa o menciones mínimo cinco, máximos diez razones que 
las haga sentir incluidas y participes en el Proyecto Educativo Institucional,  
de la institución. 
 Corazón: ¿Qué sienten? 
 Manos: ¿Qué hacen?  
 Pies: ¿hacia dónde va? Posible soluciones. 
 Por último concluir-resumen 
 Discusión y confrontación de los diferentes subgrupos. (Según lo que 
ustedes dicen, -Discutir el ¿por qué? 
23.4 ANÁLISIS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN PARA ESTUDIANTES 
 
De esta situación se pudo extraer información relevante desde las estudiantes, 
mediante un proceso de agrupación, se partió desde la información más general 
hasta llegar a la información más relevante. De este modo se resalta lo siguiente: 




en su mayoría ni lo han llegado a leer, se sienten incluidas en las actividades de la 
institución  en general las estudiantes ni siquiera han llegado a leer el  Proyecto 
Educativo Institucional lo que las lleva a un desconocimiento del mismo. Ellas 
creen saber de qué se trata la inclusión pero aún hace falta que se les resalte en 
el día a día en la institución.  El grupo de discusión para las estudiantes fueron 
desarrolladas de la siguiente manera: en el grupo de discusión se llevó a cabo la 
realización de un mapa corporal en un grupo de doce personas que se dividió en 
tres subgrupos de 4  personas, de estudiantes. En este dieron respuestas a 

























El desarrollo del mapa corporal permitió identificar: 
Respuesta Cantidad % 
No Se Sienten Incluidas 1 8% 
Poca Participación En Actividades 1 8% 
Dicen Mentiras 2 17% 
Desconocen De Que Se Trata La 
Inclusión 2 17% 
No Han Leído El P.E.I 6 50% 
 
12 100% 
Tabla 4 Análisis Del Grupo De Discusión 
 
Grafico 2 Análisis Del Grupo De Discusión 
 
Según los resultados arrojados en la anterior gráfica. Puede observarse,  
con claridad que las estudiantes no concuerdan con sus respuestas, esto 






Análisis del Grupo de Discusión 
No Se Sienten Incluidas
Poca Participación En Actividades
Dicen Mentiras
Desconocen De Que Se Trata La
Inclusión




Educativo Institucional del Lestonnac, y aunque en ocasiones parece que 
saben de lo que hablan es claro después del análisis realizado que es muy 
vaga la claridad de la información 
 
23.5 GUION DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
1) Presentación del entrevistador: 
*  Quién hace la investigación; 
* Por qué y para qué es importante hacerla; 
2) El lugar en que se hará la entrevista: sala audiovisuales. 
3) El momento de la entrevista: El día asignado por las directivas. 
4) La duración de la entrevista: una hora 
5) El tipo de preguntas: Preguntas  abiertas 
23.6 FIABILIDAD Y CONTROL: 
 Prestar atención a las inconsistencias e incongruencias del entrevistado. 
 Tener en cuenta los datos más relevantes. 
 Tener en cuenta que a medida que avanza la entrevista pueden generarse 
nuevas Preguntas con respecto a lo que el entrevistado manifieste. 
 Prestar atención a los momentos en que el entrevistado se note cansado o 
desinteresado en la entrevista. 
 Sustraer la información más relevante. 
 Evitar que el entrevistado se desvíe del tema a tratar. 
 Conservación de la información: 
 Escucha activa del entrevistador durante la entrevista 
 Apuntes de los datos más importantes durante la entrevista 




23.7 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES 
 
La entrevista semiestructurada, está dirigida a los docentes con el fin de 
diferenciar dichos conflictos. Aquí se realizarán preguntas abiertas que permitan 
crear un punto de convergencia entre las repuestas de éstos y los estudiantes. 
Por otro lado los docentes aunque conocen los temas de la inclusión y la 
participación estudiantil, opinan que a la institución en general aún le falta para la 
implementación de un P.E.I. inclusivo y participativo aunque en dicho proyecto 
educativo institucional se formule y se hable de la inclusión y la educación 
inclusiva, ellos piensan que no lo hacen evidente. Y aunque los docentes conocen 
los temas tratados, educación inclusiva, la inclusión y la participación tampoco 
muestran mucha veracidad en cuanto a dicho P.E.I.  Lógicamente los docentes 
tienen una formación profesional pero no se han dado a un a la tarea de leer y 
analizar el Proyecto Educativo de la Institución. 
Por otra parte la entrevista semiestructurada se realizó de forma individual a tres 
de los docentes que dictan las materias de español, ciencias sociales y una 
directora de grupo de grado once. Las entrevistas serán visibles en los anexos del 
presente proyecto. 
Esta se llevó a cabo por medio de preguntas abiertas, que tuvieron relación  en 
cuanto a las preguntas planteadas en el grupo de discusión a fin de establecer  un 
punto de convergencia desde la postura de unos y otros. Para de estos puntos de 
vista poder definir los conocimientos que tenían ambos sobre el Proyecto 
Educativo Institucional del Lestonnac. Identificar según sus respuestas la pregunta 
planteada al inicio de este proyecto. Que es lo  más reiterativo,  y cómo podría, 
repensar, o reflexionar.  En ambas técnicas de recolección de la información se 
extrajo información individual y general muy  relevante. 
Se evidencia entonces en la información arrojada en las técnicas de recolección 




inclusión que la sociedad y sus participantes requieren, la institución Educativa 
Lestonnac debe crear espacios para la inclusión y la participación estudiantil, que 
deben ser fortalecidos desde todos los ámbitos académicos y participativos. 
Para el análisis de la entrevista semiestructurada se realizó la siguiente gráfica: 
 
Respuesta Cantidad % 
Consideran Que El P.E.I.  No Les Da Participación 2 40% 
No Incluyen A Las Estudiantes 1 20% 
Deben Modificar Los Planes De Estudio De La Institución  2 40% 
 
5 100% 
Tabla 5 Entrevista A Docentes 
 
 





Análisis Entrevistas A Docentes 
Consideran Que El P.E.I.
No Les Da Participación
No Incluyen A Las
Estudiantes
Deben Modificar Los





24 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
 
En concordancia a la intención del actual proyecto de grado que consiste en, 
“Educación Inclusiva desde la Participación Estudiantil” en el marco del Proyecto 
Educativo Institucional Centro Educativo Lestonnac Pereira. 
A partir de la proposición de unos objetivos puntuales que  permiten responder a la 
pregunta  ¿Existe en la Institución Educativa Lestonnac un proceso de Educación 
Inclusiva En El Marco Del  P.E.I. desde la participación estudiantil?  Se llevaron a 
cabo unas técnicas de recolección de la información: una entrevista 
semiestructurada y un grupo de discusión. 
De la aplicación de las técnicas anteriormente mencionadas se obtiene 
información general, de la cual se hizo una extracción de ambas técnicas de 
recolección de información de los participantes, ambas informaciones se 
triangularon y también de acuerdo a las cuatro categorías conceptuales con las 
que se desarrolló el proyectó, las categorías trabajadas fueron: educación 
inclusiva, inclusión, P.E.I. y participación estudiantil. 
Es pertinente para el análisis de este proyecto, mencionar según las categorías 
desarrolladas anteriormente y durante toda la investigación los resultados que 
estas arrojaron: 
 La Inclusión y   la Educación inclusiva fue creada para todas y todos, que no se 
trata de un proyecto que adopte medidas excepcionales para personas con 
necesidades educativas específicos si no en la adopción de un modelo de 
currículo que facilite el aprendizaje. Se puede considerar   entonces que la 
Institución Educativa Lestonnac hace un buen pero no excelente trabajo para 
lograrlo, que a una falta educación y preparación para los docentes porque es 
desde ellos que se debe iniciar para que así las estudiantes tengan las bases 




mismos docentes conocen vagamente dicho P.E.I. como exigírselo alas 
estudiantes.  
Desde la Educación Inclusiva se puede decir que en la Institución Educativa 
Lestonnac en su Proyecto Educativo Institucional ofrece un modelo pedagógico 
que se centra en el espíritu de la educación personalizada cuyos principios se 
hacen vida en el desarrollo de las clases, en los descansos, y en las diferentes 
actividades culturales, deportivas, lúdicas y recreativas. 
De éste modo,  y a partir del P.E.I se puede decir que el proyecto educativo 
institucional del Lestonnac  Tiende a que la estudiante sea el centro, la 
protagonista y agente activa de su proceso de aprendizaje, incluyen de manera 
participativa a las estudiantes, en todos los procesos y actividades de la 
institución. 
Se forma para que cada estudiante recorra los caminos del saber de una manera 
autónoma y auténtica, haciendo énfasis en el principio humanista, del filósofo 
Miguel de Montaigne: “interesa formar cabezas que no estén sólo llenas, sino que 
estén bien hechas”.  Para ello evalúan el grado de inclusión desde el marco 
pedagógico, y fomentan el tema de la inclusión  en las diferentes actividades de 
índole académico, y participativo entre otras con el fin de lograr una comunidad 
escolar más incluyente. 
Desde la participación estudiantil, se puede evidenciar que las estudiantes si 
participan de todas las actividades de la institución, pero no es muy clara la 
participación que se les da a las jóvenes de ese proyecto educativo institucional. 





25 ANÁLISIS  DE LAS CATEGORÍAS 
 
25.1 EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 
Desde la Educación Inclusiva se puede decir que en la Institución Educativa 
Lestonnac en su Proyecto Educativo Institucional ofrece un modelo pedagógico 
que se centra en el espíritu de la educación personalizada cuyos principios se 
hacen vida en el desarrollo de las clases, en los descansos, y en las diferentes 
actividades culturales, deportivas, lúdicas y recreativas. 
Como se pudo evidenciar en el marco teórico, la educación inclusiva es entendida 
como: 
Un modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos 
los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables 
a la marginalidad y la exclusión social. 
La educación inclusiva es considerada como un proceso que toma en cuenta y 
responde a las diversas necesidades asociadas a la discapacidad y al ambiente, 
pero no exclusivamente a ellas. Esto implica que las escuelas deben reconocer y 
responder a las diversas necesidades de los estudiantes sin distingo de raza, fe o 
condición social y cultural. 
Aunque el concepto de educación inclusiva puede asociarse a una respuesta 
educativa que integre en las escuelas comunes a los niños y niñas con 
capacidades especiales; el término es más amplio, y hace referencia a una 
transformación progresiva de los sistemas educativos, orientada a que los mismos 





La educación inclusiva es un principio general que busca impregnar la cultura de 
la comunidad, las políticas educativas y las prácticas de enseñanza de 
aprendizajes, para hacer posible que todas las personas, independientemente de 
su origen socioeconómico y cultural, y de sus capacidades individuales innatas o 
adquiridas, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje en cualquier contexto 
educativo, contribuyendo de este modo, a forjar sociedades justas y equitativas. 
Actualmente la escuela regular se ha modificado para atender a estas 
necesidades que se plantea la sociedad del siglo XXI, ahora se denominan 
"escuelas integradoras", donde el niño con dificultades especiales, puede 
aprender en compañía de otros sujetos del contexto regular, socializando los 
saberes de manera integradora. El reto es muy grande, pero la disposición y 
posibilidades también lo son. 
Teniendo en cuenta la propuesta que ofrece la Institución Educativa Lestonnac 
desde su Proyecto Educativo Institucional, se puede expresar que dicho P.E.I. es 
un proyecto completo donde sus pilares se apoyan desde el bienestar de la 
estudiante en mira que sean mujeres con un buen futuro, que para esta Institución 
significa mujeres integradas a la vida laboral y profesional mas que mujeres 
educadas para amas de casa.  
Desde la Educación Inclusiva se puede explicar que en la Institución Educativa 
Lestonnac desde su Proyecto Educativo Institucional ofrece un modelo 
pedagógico que se centra en el espíritu de la educación personalizada cuyos 
principios se hacen vida en el desarrollo de las clases, en los descansos, y en las 
diferentes actividades culturales, deportivas, lúdicas y recreativas. 
 La Educación inclusiva fue creada para todas y todas, que no se trata de un 
proyecto que adopte medidas excepcionales para personas con necesidades 
educativas específicos si no en la adopción de un modelo de currículo que facilite 
el aprendizaje. Se puede considerar   entonces que la Institución Educativa 




educación y preparación para los docentes porque es desde ellos que se debe 
iniciar para que así las estudiantes tengan las bases necesarias para conocer  lo 
que se realiza desde el P.E.I.  De la Institución, si los mismos docentes conocen 
vagamente dicho P.E.I. como exigírselo alas estudiantes. 
 
25.2  INCLUSIÓN 
 
Para el desarrollo de este componente, se hace necesario identificar que no hay   
diferencia entre educación inclusiva e inclusión. Teniendo en cuenta que las dos 
parten de una misma necesidad que es la educar a todos y todas por igualdad de 
condiciones. En la Institución Educativa Lestonnac De Pereira 
Por inclusión se entiende aquella interacción de la sociedad sin importar su 
condición física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar a todo 
aquello que permita el desarrollo fundamental de la persona, como salud, 
educación, labor y sociedad. 
Una crítica muy frecuente a la pedagogía inclusiva se basa en el temor de que los 
alumnos mejor dotados quedarían atrás y no serían suficientemente estimulados 
por el sistema inclusivo. Sin embargo diversos estudios han demostrado 
estadísticamente que la diversidad no sólo favorece a los más débiles, sino que 
también los alumnos "mejor dotados" obtienen amplio provecho de ella. 
Las Instituciones Educativas son consideradas como las directas responsables de 
la revolución de la Educación inclusiva, desde la Inclusión Educativa; que busca la 
unificación e integralidad del sistema de educación general y en especial un 
sistema único de enseñanza que se adapte a las necesidades de todos los 
educandos, sin que suceda un hecho que no encaje en ella y se obligue su 
transferencia a la educación especial, suprimiendo la escolarización compartida 




indirecta con sistemas consultivos, la intervención directa en el aula y la 
enseñanza cooperativa, colaborativa y personalizada. 
Para entender lo que es el término inclusión, deberíamos empezar por definir la 
acción de incluir. La misma supone contener o englobar a algo o alguien dentro de 
otra cosa, espacio o circunstancia específica. Incluir entonces es sumar algo a otra 
cosa ya existente. Así, el término inclusión hace referencia al acto de incluir y 
contener a algo o alguien. 
La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 
personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un 
problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través 
de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 
general en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades. 
Inclusión significa brindar a todos los integrantes de la comunidad, participar y 
estar activos, sin hacer exclusión por sus necesidades.  
Hablar de inclusión, es reconocer que no es un grupo de estrategias educativas, 
sino por el contrario un enfoque educativo, que aporta mayor participación de los 
estudiantes dentro de su comunidad académica, comprendiendo que no es 
necesario excluir a nadie por su cultura, su estado personal (sexual, físico, 
ideológico, religioso etc.), y por ende permite que currículo se apersone de 
proporcionar otro enfoque más participativo, más democrático, más justo.  
 
25.3  PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL. 
Desde la participación estudiantil, se puede evidenciar que las estudiantes si 
participan de todas las actividades de la institución, pero no es muy clara la 
participación que se les da a las jóvenes de ese proyecto educativo institucional. 




Teniendo en cuenta la información recolectada, con las técnicas de información 
utilizadas, para el desarrollo de este proyecto. Se puede afirmar que en la 
Institución Educativa Lestonnac si les da participación a las estudiantes desde lo 
analizado en el Proyecto Educativo Institucional, las estudiantes son el centro de 
atracción, las incluyen en las actividades realizadas por la Institución. 
 La participación estudiantil es una acción educativa, pública y política que 
fortalece la capacidad de acción de los estudiantes en la construcción del bien 
común, que garantiza el ejercicio de derechos y deberes. 
A lo largo de los últimos años, el discurso sobre la importancia de la participación 
de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el funcionamiento de las 
instituciones escolares ha ido ganando fuerza, tanto desde el punto de vista 
normativo como desde la perspectiva del análisis teórico. 
En primer lugar debemos definir el concepto de participar como tomar parte activa 
de algún hecho o decisión. La participación en sí requeriría asumir tres premisas: 
que se quiere participar en un hecho concreto, que se sabe cómo y que se cree 
que esa participación tendrá utilidad en el mismo.  Desde la participación 
estudiantil, se puede evidenciar que las estudiantes si participan de todas las 
actividades de la institución, pero no es muy clara la participación que se les da a 
las jóvenes de ese proyecto educativo institucional. Ellas no opinan ellas solo 
participan desde lo que se les propone. 
La Participación Estudiantil es sin duda uno de los factores más importantes que 
influyen en el crecimiento personal de cada estudiante y si este no es impulsado 
por las instituciones tendremos estudiantes frustradas en las universidades, 
estudiantes no participantes en actividades de su diario vivir, por eso se debe 
iniciar desde la escuela, desde el hogar, para que ellas y ellos se sientan incluidas 
en todo momento. 
El concepto de Participación Estudiantil demanda un compromiso de acción y pro 




educativos institucionales, deberíamos inclinarnos  por la línea de animación a la 
lectura, condición que permitirá a nuestros jóvenes  asumir el rol de participar más 
activamente. 
 
25.4  P.E.I. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
De éste modo,  y a partir del P.E.I. se puede decir que el proyecto educativo 
institucional del Lestonnac  Tiende a que la estudiante sea el centro, la 
protagonista y agente activa de su proceso de aprendizaje, incluyen de manera 
participativa a las estudiantes, en todos los procesos y actividades de la 
institución. 
Se forma para que cada estudiante recorra los caminos del saber de una manera 
autónoma y auténtica, haciendo énfasis en el principio humanista, del filósofo 
Miguel de Montaigne: “interesa formar cabezas que no estén sólo llenas, sino que 
estén bien hechas”.  Para ello evalúan el grado de inclusión desde el marco 
pedagógico, y fomentan el tema de la inclusión  en las diferentes actividades de 
índole académico, y participativo entre otras con el fin de lograr una comunidad 
escolar más incluyente. 
 A lo largo del desarrollo de este proyecto  se ha mencionado la categoría de P.E.I. 
Programa Educacional Individualizado.  Es un plan escrito, requerido por la ley, 
que describe componentes de educación especial y servicios relacionados con la 
misma, para niños entre 3 y 21 años de edad. 
Es el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de 
entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 
De la misma manera como se dio paso a la investigación previa de lo que es un 
P.E.I. general, se dio paso también a la lectura y análisis del P.E.I.  De la 





Apoyo interdisciplinario a los docentes para la identificación y atención temprana y 
oportuna de las alumnas con necesidades especiales. 
Trabajo colaborativo con otros profesionales y los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa (en el tema de la diversidad, la inclusión, las dificultades de 
aprendizaje, discapacidades específicas) padres de familias, profesores y alumnas 
Acercamiento mutuo entre docentes, estudiantes y sus familias. 
Estrategias pedagógicas: Es un enfoque que construye una pedagogía diferente y 
significativa en una sociedad diversa, donde todas las personas pueden 
desarrollarse con igualdad de oportunidades. 
Articulación de la educación regular y especial en todos los niveles y modalidades 
del sistema escolar. 
Generación de un clima escolar acogedor y de apoyo que valore y respete las 
diferencias, eliminando toda forma de discriminación. 
Desarrollo de procesos de investigación-aplicación, orientados a la identificación 
de la situación de las niñas que presentan dificultades y las posibilidades para 
avanzar hacia una mayor inclusión 
Trabajo orientado desde el comité de convivencia 
En la Institución se reconoce la importancia de fortalecer y consolidar la 
comunidad educativa a partir de la construcción de personas, espacios y 
relaciones donde se viva de una manera nueva, libre, dinámica y con la alegría de 








El Licenciado en Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario  en su praxis es un actor 
de desarrollo con capacidad de asumir un papel que lo inviste de un poder 
compartido con otros. A demás estamos sumergidos en una diversidad de 
prácticas generales y de escenarios convertidores de la educación. 
Para finalizar debemos tener en cuenta que siendo los docentes y estudiantes 
actores fundamentales dentro del contexto escolar, que recrean, construyen 
símbolos y significados dentro del grupo de aula. Son  importantes los vínculos 
que se establecen cuando se participa y se logra incluir a las estudiantes se teje la 
convivencia, y se fortalecen los valores, las costumbres entre las estudiantes y los 
docentes.  Por eso es importante pensar en alternativas que ayuden a mejorar la 
participación de las estudiantes y que se puedan sentir incluidas. 
Desde nuestra carrera, podemos empezar a generar transformaciones en la 
sociedad que vayan acordes a los tiempos actuales, de modo que haya un 
verdadero impacto. 
Ya Una vez analizados de forma pormenorizada los resultados del análisis al 
Proyecto Educativo Institucional, De La Institución Educativa Lestonnac de Pereira  
provenientes, por un lado, del trabajo de entrevistas realizadas a docentes, y 
grupo de discusión para las estudiantes. 
Y  por otro lado, de las fuentes documentales consultadas, en este apartado se 
destacan las principales conclusiones generales que, se derivan del conjunto de 
datos generados a través de este proyecto. 
 En este sentido se pueden llevar a cabo un análisis específico sobre los 




que, son en buena medida las más relevantes del análisis que se le realizo al  
P.E.I. De la institución educativa Lestonnac. 
a) Tal vez la primera y más relevante conclusión  es que, la política de 
inclusión educativa, que ya está establecida en la legislación educativa 
vigente como un principio central del ordenamiento educativo y como una 
dimensión, en buena medida, transversal al conjunto del mismo, debe no 
sólo mantenerse sino ampliarse, con los cambios pertinentes que se 
necesiten, en todas las etapas educativas. 
b) A este respecto, también parecen bastante claros los ámbitos de actuación 
en los que, a juicio de los docentes  entrevistados, deberían concentrarse 
los esfuerzos de quienes tengan responsabilidad a la hora de promover la 
inclusión y la participación estudiantil en la institución. 
c) En concreto  se apuntan tres ámbitos cuyos porcentajes aglutinan las 
respuestas mayoritarias, ampliar las posibilidades de formación de los 
profesores para atender con calidad lo que es un proceso verdadero de 
inclusión y participación estudiantil. Incentivar procesos de mejora e 
innovación educativa en esta institución. Para facilitar precisamente dichos 
procesos de atención a la participación estudiantil de las estudiantes e 
incrementar el profesorado de apoyo y que estos profesores conozcan y 
apliquen el modelo pedagógico de la Institución Educativa Lestonnac. 
Esta experiencia nos muestra  como a partir de las orientaciones y recursos 
actualmente disponibles en el P.E.I.  De La Institución se podría lograr formar  un 
grupo de profesores bien preparados, altamente motivados, trabajando de forma 
coordinada y colaborativa.  Y  llevar adelante el proyecto con éxito. 
También ha mostrado que las aplicaciones generadas son útiles y valiosas para 
producir mejoras apreciables y significativas, tanto en la docencia, como en el 
aprendizaje de las estudiantes, contribuyendo a la mayor satisfacción y bienestar 
de ambos.  Sin embargo, la experiencia pone también de relieve el grado de 




docentes entrevistados, ese compromiso no están relevantes, esto podría 
conllevar a que las estudiantes noten este desinterés y se aparten, de las 
actividades del proyecto educativo institucional y se llegaran a sentir excluidas.  
Los docentes deberán rendir cuentas de su productividad y rentabilidad para poder  
producir en las estudiantes aprendizajes personalmente significativos y 
socialmente valiosos. 
Es realmente  interesante valorar el gran  abanico que esta institución ofrece en 
cuanto a participación estudiantil; un abanico que incluye más que un catálogo de 
títulos o de servicios institucionales y que parece desconocido para una parte muy  
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Anexo 1  Información Arrojada Del Grupo De Discusión Realizado A Las 




¿Consideras que el PEI  de la  institución te incluye en todas las 
actividades? ¿Por qué? 
Si, considero que el P.E.I del cole nos incluye. Porque  aunque no lo he leído del  
todo o casi nada yo supongo que en todas las actividades que a veces programa 
el cole y participamosnos están incluyendo. 
¿Participas en las actividades que se organizan fuera del horario escolar? 
¿Por qué? 
Mmm si a veces no mentiras es que en ocasiones mis padres no me dejan quedar 
más tiempo del normal, bueno aunque no es siempre porque a mí me encanta, 




que a mí más me gustan. También me gusta que cuando haces las 
jornadasculturales, entonces hay como un comité eee mmm y esas se encargan 
de ir por salones y sacar las que van participar según lo que se hará en esa 
jornada cultural… 
¿te gusta participar en las actividades que programa el colegio? ¿Por qué? 
Siii mucho, pues así como cuando lo de las jornadas culturales, porque uno va 
perdiendo el miedo de salir en público,por ejemplo cuando hay reunión de padres 
de familia entonces si un grupo tiene planeado un paseo o una actividad que lleve 
presupuesto  entonces se saca una venta de refrigerios para así ahorrar mm 
también, participamoscuando hacen el cumple del cole de muchas maneras, 
porque se hace algo especial. Se hace una lunada, un bingo y así muchas cosas 
para esa fecha que es noviembre.  
¿Has escuchado hablar sobre inclusión que crees que nos dice esa palabra? 
Esa palabra si la he escuchado se trata como de que la educación 
Sea para todas y todos sin importar su color de piel, condición sexual, y también 
que no importa si se tiene plata o no, pues e creo que es muy importante que  en 
todos los colegios se empiece hablar más de eso que es la inclusión. 
¿con tu concepto explica que es la  participación estudiantil? 
Es que, pues que nosotras como estudiantesparticipemos de las actividades del 
colegio, eso es lo que puedo comprender, y también que el colegio nos permita 









¿Consideras que el PEI  de la  institución te incluye en todas las 
actividades? ¿Por qué? 
Lo que sucede es que no he leído detenidamente el PEI del colegio, lo que  si 
opino es que en las actividades que programa el colegio por lo general todas 
participamos, en este colegio nos inculcan mucho sobre los valores católicos y 
realizan seguidamente ceremonias, nos hablan sobre Juana de lestonan … pues 
no se creó que esto nos incluye. 
¿Participas en las actividades que se organizan fuera del horario escolar? 
¿Por qué? 
No yo no por que como ya estoy en once apenas se terminan las clases voy a 
casa para que en la tarde me quede el tiempo para ir a clases de inglés y pre 
ICFES 
¿Te gusta participar en las actividades que programa el colegio? ¿Por qué? 
Claro a mí me gusta, y participo de ellas si no que cuando son  fuera del horario 
no puedo por lo que ya había dicho que hago en las tardes.  
¿Has escuchado hablar sobre inclusión que crees que nos dice esa palabra? 
Creo que se trata de educación por igual para todas las personas. 
¿Con tu concepto explica que es la  participación estudiantil? 
Ahora que estoy  en once Es que, pues que nosotras como estudiantes 
participemos de las actividades del colegio, eso es lo que puedo comprender, y 









¿Consideras que el PEI  de la  institución te incluye en todas las 
actividades? ¿Por qué? 
Claro en este colegio estoy desde preescolar me he sentido súper bien me da 
tristeza que solo me queda un año para estar aquí, que es como mi segunda 
familias, los valores que siempre me han inculcado aquí son muy buenos, este 
mm además nunca he visto problemas donde se discriminan las compañeras del 
cole, los profesores siempre están pendientes que todas estemos bien, hacen 
muchas actividades sobre todo para la familia.  El P.E.I. la verdad lo leí pero no 
todo, pero según lo que hemos visto desde siempre quiere decir que si nos 
incluyen en todo, pues eso es lo que veo yo, no se. 
¿Participas en las actividades que se organizan fuera del horario escolar? 
¿Por qué? 
ja claro eso es en lo que siempre he estado, primero por iniciativa de mis padres 
que me querían meter en todo, pero cuando estuve ya en bachiller, si por mí 
misma, porque me gusta y porquepienso que uno debe mantenerse ocupado en 
cosas diferentes, las actividades fuera del horario, son como clases de guitarra, 
danzas, también está el torneo de baloncesto, en fin aquí hacen muchas cosas en 
las que podemos estar distraídas, pues yo creo que eso es mejor a hacer cosa 
malas en la calle cierto… 
¿Te gusta participar en las actividades que programa el colegio? ¿Por qué? 
si yo participo en casi todo, además mis papas siempre me apoyan cada que me 
quiero meter en algo, ellos por mantenerme aislada como de los peligros de la 
calle, como dice mama, me tendrían hasta la hora de dormir, mentiras pero si me 
gusta y siempre estoy en esas actividades. 




Si ahora hablan mucho de eso en el colegio, en internet se ve mucho también 
sobre esa palabra, se trata de darle una educación por igual a todas las personas, 
pues en este colegio no se ve como niños con discapacidad o así pues eso yo no 
lo veo así como se dice a la vista pues, pero me imagino que si se ven otras cosas 
desde los hogares de las familias de las otras niñas y uno no se da cuenta a no 
ser que se trate de una amiga. Pero para mí la palabra inclusión es eso que le den 
educación por igual a todas las persona de todos los colegios del mundo. 
¿Con tu concepto explica que es la  participación estudiantil? 
Para mí es como lo que yo siempre hago en el colegio, sí que estoy en todo lo 
sale en torneos, cursos  y así, además creo que es como que a uno no le dé pena 
decir las cosas cuando está en público y que mejor manera de hacerlo que 
estando en las actividades que se hacen. 
Yo creo que cuando pase a once voy a querer postularme para ser personera a mí 
me gusta eso, además siento que le puedo ayudar a todas las niñas desde la 
personería del colegio, no se vamos a ver qué pasa el próximo año, y pues eso 










¿Considera usted como docente que el P.E.I. De la institución incluye y les 
da participación a las estudiantes? ¿Por qué? 
Si la verdad es que una de las cosas que me han hecho sentir muy bien en esta 
institución es ver como desde los valores y el .P.E.I. incluyen a toda la comunidad 
educativa, las niñas en general son niñas con muy buena disposición para trabajar 
cualquier proyecto que uno quiera y decida emprender. También en general todas 
las niñas son incluidas y participan de las actividades programadas por la 
institución. Además con lo que respecta a área de coordinación y rectoría también 
se cuenta con excelente apoyo, 
¿De qué manera incluyen y les dan participación a las estudiantes?  
De muchas maneras, en esta institución siempre buscan la manera que las 
jóvenes se integren en las actividades que se hacen, por lo menos desde mi perfil 
como docente con mi formación profesional apoyo todo lo que la institución quiera 
aportar para que las estudiantes, participen y se incluyan desde lo que se ofrece 
en él. P.E.I.  trabajar y enamorare de esta profesión es muy sencillo aunque 
también hay que reconocer que no es muy valorado así que todo lo que hagamos 
de más por el bienestar de nuestros jóvenes es un paso para el cambio y el 
camino a una educación inclusiva. 
¿Cómo cree usted que se deben modificar los planes de estudios  de la 





La verdad pienso, que no solo aquí si no en todas las instituciones educativas 
debe iniciarse  por fomentar la participación de las estudiantes, por incluirlos 
entodo lo que sea valioso y aporte para su formación como personas. 
Pienso que debería repensarse la manera como se les da entender lo que es la 
inclusión, casi a todos lo que se le preguntan piensan que solo es para personas y 
niños o niñas con algún tipo de discapacidad, y bien sabemos que no es así, mm 
la inclusión debe iniciarse a ver por todos o por lo menos desde los de bachiller 
con palabras claras, la inclusión  es educación para todos y todas, que las 
condiciones físicas de una institución educativa también cuenta como inclusión. En 





¿Considera usted como docente que el P.E.I. De la institución incluye y les 
da participación a las estudiantes? ¿Por qué? 
La verdad en lagunas ocasiones me da como la impresión de m… que se enfocan 
más como en lo de la parte religiosa, que en incluir y darles participación y opinión 
a las jóvenes en las modificaciones que le hacen l proyecto educativo, ellas si 
participan de las actividades, y en la institución están como pendientes que ellas 
se sientan incluidas. Pero por ejemplo que las jóvenes conozcan el proyecto en sí, 
y digan lo que les gusta y lo que no. no no lo creo, pues por lo menos yo lo veo 
así, porque si esa fuera cuando menos la intensión pues la personera estudiantil 
participaría activamente de los comité académicos, y digo activa porque ellas si 
van algunas reuniones que se hacen, pero no opinan al respecto, por ejemplo 
cuando vamos hacer algún cambio o modificación. Yo lo que pienso es que si esta 
institución que quiere un. P.E.I. donde se incluya en todos los sentidos y se les de 




es un P.E.I. y ahí si darles participación bueno opinión en los cambios que se 
hagan. 
¿De qué manera incluyen y les dan participación a las estudiantes?  
Como ya lo dije anteriormente, en lo que respecta al proyecto educativo, no me 
parece que las estudiantes sean incluidas, mm de una manera participativa en 
este mismo, en la institución si se maneja la participación desde otros niveles 
como, cuando hacen las actividades curriculares y extracurriculares que ellas ahí 
si tiene su participación y con la colaboración de los docentes sacan todo 
adelante. Ellas por comités son las organizadoras de actividades como el 
cumpleaños del colegio, el día de la familia. Pero que haya una manera 
específicamente que lo caracterice no me parece que lo haya por lo menos por el 
momento. 
¿Cómo cree usted que se deben modificar los planes de estudios  de la 
institución para mejorar el aprendizaje e impulsar la participación de todas 
las alumnas? 
Sin duda el cambio más importante en la noción de la calidad de la educación en 
el país, se origina con la introducción del enfoque basado en el desarrollo de 
competencias. Una educación pertinente y conectada con el país y el mundo. 
Igualmente,  debe concebir la educación como un proceso que no se agota. Y 
para cumplir esto debemos iniciar por cada una de las instituciones, es verdad la 
educación debería ser el plan que no se agote jamás, porque todos los días 
educamos desde la familia, en la calle y en el colegio, queremos instituciones 








¿Considera usted como docente que el P.E.I.? De la institución incluye y les 
da participación a las estudiantes?  ¿Por qué? 
La calidad de la educación depende en gran medida de la idoneidad de sus 
Docentes, cualidad que tiene sus bases en una sólida formación de pregrado y 
que se alcanza con el transcurrir de su ejercicio profesional. Yo considero que si 
todos los docentes pusiéramos de nuestra parte en todos y en cada uno de los 
lugares donde educamos esto que me preguntan sería posible. Y no es que yo 
afirme que no se les da participación estudiantil o que se estén excluyendo, no 
aquí si hay  inclusión solo que falta mucho camino por recorrer como en todo el 
país, haber yo creo que es un trabajo de todos hay que poner de nuestra parte. 
 
¿de qué manera incluyen y les dan participación a las estudiantes?  
En el caso concreto de las alumnas, la posibilidad que se les ofrece de participar 
en el funcionamiento  actividades institucionales ha de ser considerada más allá 
de sus aspectos meramente organizativos y funcionales, ya que va a constituir 
para  ellas un aprendizaje que puede condicionar, en gran medida, sus actitudes y 
conductas.Ellas siempre están atentas a las actividades que se programan y 
participan de una manera voluntaria y activa. Esta perspectiva educativa es 
recogida  por la institución para fines de concluir un año lectivo y sacar las 
conclusiones buenas y no tan de lo que sucedió durante el transcurso del año  y 
así se puede realizar modificaciones al P.E.I. por lo que la participación de las 





¿Cómo cree usted que se deben modificar los planes de estudios  de la 
institución para mejorar el aprendizaje e impulsar la participación de todas 
las alumnas? 
En concreto,  creo que debería hacerse una invitación para que los maestros que 
se desempeñan en el nivel de educación básica, comprendan y transformen su 
trabajo de manera que incidan positivamente en el aprendizaje de las jóvenes, que 
la formación que se brinda  a los docentes, esté  en relación con las dificultades 
que encuentra un maestro diariamente en un salón de clases, porque en general 
pienso que los proyectos educativos institucionales son todos lo mismo, se habla y 
se habla de inclusión pero a la final poco se ve, si las estudiantes ni siquiera 
conocen dicho proyecto institucional , entonces por donde se debe iniciar, pues 
por fomentar o impulsar el interés individual hacia conocer que es lo que están 
aprendiendo o desde donde viene lo que les enseñan. 
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